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BAB II
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Sejarah Singkat SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
SMA Al-Huda adalah sekolah menengah yang berada di bawah naungan
Yayasan Al-Huda Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1992 beralamat di Jln. H.R
Subrantas No.57, KM 12, Panam, Pekanbaru. Sebagai lembaga pendidikan yang
mandiri dan terpadu, SMA Al-Huda tidak hanya sekedar mendidik siswa dan
siswi menjadi pintar, tetapi juga membimbing dan mengarahkan anak-anak didik
untuk menjadi insan yang beriman dan bertaqwa, hormat pada orang tua dan
berakhlakul karimah.
Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu tersebut, diperlukan
kompetensi dasar yang tinggi. Guna menunjang aktivitas belajar mengajar, SMA
Al-Huda dibimbing oleh tenaga pendidik yang profesional dibidangnya.
Disamping itu, juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung seperti
laboratorium komputer, ruang pustaka, aula dan lain-lain.
B. Visi dan Misi SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
1. Visi  SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
Terwujudnya peserta didik yang religius,berbudi pekerti luhur,
kreatif,inovatif, berkompeten di bidang akademik,menjadi serta menguasai ilmu
pengetahuan dan teknologi dan mampu bersaing secara global (2017).
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2. Misi SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
1. Menanamkan semangat beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia
2. Mendidik siswa/siswi dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan
3. Menumbuhkan sikap bertanggung jawab
4. Mengoptimalkan peran serta siswa/siswi dalam pengabdian
kepada bangsa dan negara.
C. Profil SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
1. Nama Sekolah : SMA AL – HUDA
2. Kondisi Sekolah
Status Sekolah : Swasta
Daerah Sekolah : Perkotaan
Akreditasi : A
Surat Keputusan : MA 004084
Penerbit SIC : Kanwil Depdikbud Prop. Riau
Tahun Berdiri : 1992
KBM : Pagi – Siang
Kepemilikan Bangunan : Milik Sendiri
Jarak ke Pusat Kecamatan : 500 m
Jarak ke Pusat Kota : 12 Km
Terletak pada Lintasan : Provinsi
Organisasi Pentelenggaraan : YAYASAN AL-HUDA
3. Alamat Sekolah
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Jalan : Jl.H.R. Soebrantas No. 57
Kelurahan : Tuah Karya
Kecamatan : Tampan
Kab/ Kota : Pekanbaru
Provinsi : RIAU
Kode Pos : 28293
4. Nomor Telp/ Fax : Telp. (0761) 63355 Fax. (0761)
63366
5. NSS/ NIS : 30.4.09.60.07.047/ 300 470
6. Batas Sekolah
Utara : Jl. H.R. Soebrantas
Selatan : Tanah Kosong
Barat : Bidan Selfi Medika
Timur : Cucian Motor
7. Nama : Hj. Ratmiwati
Pendidikan Terakhir : PGA
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D. Daftar Guru Dan Staf Pengajar SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
Tabel I
Daftar Nama Guru Dan Kualifikasi Pendidikan
SMA Al- Huda Pekanbaru
Tahun Pelajaran 2013/ 2014
No Nama L/P
Tempat/ Pendidikan
TMT Mata Pel Ket
Tgl.Lahir Nama T.L
1 Hj. Ratmiwati P
Padang, 5 Mei
1959
D3 1992 B.Inggris Kep.Sek
2 Afrizal, S.Sos L
Paninjauan,28
Oktober 1983
S1.Antropologi 2009 2010 Geografi Waka Kur
3
Novia Linda, S.
Pd
P
Pasaman, 22
September
1986
S1. Pend.
B.Indonesia
UNP
2009 2009 B.Indonesia
Waka
Siswa
4
Dewi Mulyani,
S.Ag
P
Pekanbaru, 30
November
1975
S1.F. Syariah 1999 2009 Seni Budaya
Waka
Humas
5 Drs. Khairullah L
Medan, 14
Agustus 1962
S1.IKIP Padang 1986 2011 B.Inggris
Waka
Sarana
6
Teguh Hendra,
SE. MM
L
Pekanbaru, 9
Agustus 1981
S1.Manajemen 2012 2010 - Ka.Tata U
7 Andry Jaya Putra L
Sipora, 1
November
1988
SMA 2007 2012 - Staf Tata U
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8
Faira Medina
Dzikra, SE,MS.c
P
Medinah, 20
Agustus 1983
S2.Managemen
UKM
2005 2006 TIK Bendahara
9
M. Almurdani,
S.Pd
L
Kotabaru, 18
Februari 1987
S1.Pend.Kimia 2010 2008 Kimia GTY
10
Nurfitriana
Sulaiman, S. Pd
P
Lubuk
Terentang, 13
Mei 1989
S1.FKIP
Biologi
2011 2012 Biologi GTY
11
Ardhi Wardi
Yati, S.Si
P
Batu Sangkar,
17 Oktober
1972
S1.FMIPA 1997 1997 Matematika GTY
12 Yosi Trisa, S.Pd P
Galoro, 22
September
1987
S1. UNAND 2012 2013 Sosiologi GTY
13 Gusnina, Amd` P
Pekanbaru, 14
Agustus 1974
D3. Bahasa
Indonesia
2012 B.Indonesia GTY
14 Efrita, S. Pd P
Payakumbuh,
13 November
1969
S1.FKIP UNRI 1994 2012 PKn GTY
15
Evi Yarnismin,
S. Pd
p
Solok, 02 Mei
1970
S.1 IKIP
PADANG
1995 1998 B.Inggris GTY
16 Fauziah, S.Pd p
Sei,Baringin,
17 MEI 1990
STKIP
Ahlussunnah
B.Tinggi
2012 2014 Biologi GTT
17 Misran, S. Pd.I L
Muara
Kempas, 08
S1 BK UIN
Suska Riau
2013 2013 BK GTY
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Juli 1989
18 Juwanir, S.Si L
Mengkirau, 20
September
1985
S1.FMIPA 2009 2007 Matematika GTY
19 Efrita, S. Pd P
Payakumbuh,
13 November
1969
S1.FKIP UNRI 1994 2012 PKn GTY
20
Evi Yarnismin,
S. Pd
p
Solok, 02 Mei
1970
S.1 IKIP
PADANG
1995 1998 B.Inggris GTY
21 Sri Novliza, ST P
Solok, 12
November
1974
S1.Tekhnik
Arsitek
2001 2008 Fisika GTY
22
Delviana
Veronicha, S.Pd
P
Duri, 29 Maret
1988
S.1 FKIP UNRI 2012 2013 Sejarah GTY
23
Handrayani,
S,Pd.I
L
Rantau
Panjang, 2 Juni
1988
S.1 UIN 2013 2013 PAI GTY
24
Rina Ardina,
S.Pd.I
P
Merangin, 28
Juli 1990
S.1 IAIN
Padang
2013 2013 B.ARAB GTY
25 Randi, S.Pd L
Pekanbaru, 31
Agustus 1989
S1.Pend.
Jasmani
2011 2011 Penjaskes GTT
26
Siti Masro
Ritonga, S.S
P
Sipiongot, 23
Desember
1971
S1.Sastra 1997 2003 B.Inggris GTT
27 Indra Iswandi L Pekanbaru, 17 D3 2011 2011 TIK GTT
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Desember
1976
28 Drs. Sofriadi L
Pajar
Tandikat,13
September
1965
S1.FKIP UNJA 1990 2010 Fisika GTT
29 Siti Aisyah, S.Pd P
Muara Musu,
10 Agustus
1982
S1.FKIP UNRI 2006 2003 PKn GTT
30
Henny Dwi
Amelia, S.Pd
P
Agam, 5 Juni
1981
S1.
UNIVERSITAS
Andalas
2004 2013 Fisika GTT
31 Ika Aznita, S. Sy P
Medan, 27 Juni
1989
S.1 / UIN Susqo 2012 2012 Mulok GTT
32 Rosmaniar,S.Pd p
Bantaian,10
Oktober 1969
S.1.PPKN dan
HUKUM
1992 2010 PKn GTT
33 Sefrida Hasibuan P
Pekanbaru,26
September
1967
S.1 Bahasa
Indonesia
1996 1999 B.indonesia GTT
Data SMA Al-Huda Panam-Pekanbaru tahun 2013
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E. Jumlah Siswa SMA Al Huda Panam-Pekanbaru
Tabel II
Jumlah Murid Jumlah
Kls X
IPA.A
Kls X
IPA.B
Kls X
IPS.A
Kls X
IPS.B
L P Jlh
Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh
4 8 18 26 8 15 23 10 15 25 13 15 28 39 63 102
Jumlah Murid Jumlah
Kls XI
IPA.A
Kls XI
IPA.B
Kls XI
IPS.A
Kls XI
IPS.B
L P Jlh
Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh
4 6 15 21 8 14 22 10 19 29 11 15 26 35 63 98
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Jumlah Murid Jumlah
Kls XII
IPA.A
Kls XII
IPA.B
Kls XII
IPS.A
Kls XII
IPS.B
L P Jlh
Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh L P Jlh
4 7 15 22 7 20 27 9 15 24 10 17 27 33 67 100
Pekanbaru, 7 Juni 2014
Kepala SMA Al-Huda
Panam-Pekanbaru
Hj.Ratmiwati
